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ABSTRAKSI 

NYOMAN MEl lNDAH S.A. 079113009. Studi Perbedaan Kebutuhan 
Berafiliasi Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Inti dan 
Keluarga Luas. (1996) . Surabaya: Fakultas Psikologi, 
Universitas Airlangga. 
Penelitian ini dilakukan untuk menj awab suatu permasalahan, 
yaitu apakah ada perbedaan kebutuhan berafiliasi antara 
remaja yang berasal dari keluarga inti dan keluarga luas. 
Populasi yang digunakan adalah siwa-siswi kelas 1 SHUN 4 
Surabaya sebanyak 300 orang, kemudian dengan simple random 
sampling diperoleh sampel sejumlah 170 orang •
. 
Dalam penelitian ini kebutuhan berafiliasi berperan sebagai 
variabel tergantung dan bentuk keluarga yaitu keluarga inti 
dan keluarga luas merupakan variabel bebasnya. 
Variabel kebutuhan berafiliasi diungkap dengan alat ukur yang 
berupa kuesioner sedangkan variabel bentuk keluarga tidak 
menggunakan kuesioner. Melalui uj i analisa butir, kuesioner 
kebutuhan berafiliasi yang terdiri dari 60 butir dinyatakan 
sahih 48 butir : dengan keandalan 85,7%. 
Teknik analisa data yang dipakai adalah analisa varians. 
Adapun perhitungannya menggunakan alat bantu SPS. Dengan 
analisis varians diperoleh nilai F = 0,683 dengan p = 0,585, 
karena hipotesa penelitian menunjukkan arah maka p = 0,293. 
Berdasarkan KUHP Alternatif, maka hasil ini dinyatakan kurang 
signifikan karena p < 0,30. 
Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat disirnpulkan 
bahwa "Tidak Ada Perbedaan Kebutuhan Berafiliasi Antara 
Remaja yang Berasal dari Keluarga Inti dan Keluarga Luas". 
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